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Qais assef
Institut français du Proche-Orient/École pratique des hautes études
Héritée de l’orientalisme du xixe siècle (Makdisi 1983, p. 43-49), et accentuée par l’avènement 
duġwahhabismeġetġduġsalaisme,ġlaġréputationġanti-souieġd’IbnġTaymiyyaġn’aġcesséġdeġvoilerġ
laġréalitéġdeġsonġœuvreġàġportéeġmystiqueġ2.ġCeġn’estġqueġtardivementġqueġl’onġaġvuġl’audaceġdeġ
certains chercheurs percer, ici et là, l’épais brouillard couvrant l’immense héritage du šayͫġal-
islāḍ.ġForceġestġdeġconstaterġqueġl’entrepriseġn’enġestġqu’àġsesġbalbutiements.ġCependant,ġcesġ
travauxġpionniersġontġpermisġdeġrévélerġlesġainitésġd’IbnġTaymiyyaġetġdeġsonġécoleġhanbaliteġ
avecġ laġmystiqueġmusulmaneġ3. une chose est certaine, il n’existe aucun écrit du savant 
hanbaliteġcondamnantġleġsouismeġenġtantġqueġtelġ4. faire du šayͫġal-islāḍ un opposant à la 
mystique,ġreviendraitġàġnégligerġsonġacuitéġd’analyseġetġsaġmodérationġenġtermesġdeġjugement.ġ
SelonġIbnġTaymiyya,ġilġneġfautġrienġrejeterġenġbloc,ġetġ«ġlaġseuleġchoseġqu’ilġsoitġcorrectġdeġ
faire,ġc’estġ[cependant]ġdeġjugerġvéridiqueġleġvraiġetġdeġtraiterġleġmensongeġdeġvainġ5 ». L’idée 














5. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġ al-fatāwā,ġ vol.ġ XI,ġ p.ġ 434ġ;ġ citéġ parġ Michotġ 2007,ġ p.ġ 56.ġ Plusġ aveugleġ seraġ cependantġ
laġ condamnationġ duġ souismeġ parġ lesġ épigonesġ wahhabitesġ d’IbnġTaymiyya,ġ dontġ leġ fondateurġ Muͥammadġ
b.ġʿAbdġal-Wahhābġn’opéraitġpasġdeġdistinctionġentreġlesġpratiquesġpopulairesġetġcellesġduġsouisme.ġVoirġPeskes 1999, 
p. 153 et 159. 










D’autreġ part,ġ l’idée,ġ encoreġ persistante,ġ d’uneġ oppositionġ intrinsèqueġ entreġ
«ġorthodoxieġ»ġsunniteġetġmystiqueġcontribueġàġuneġapprocheġincertaineġduġsouisme.ġEnġ
efet,ġ«ġl’orthodoxieġ»,ġpasġplusġqueġleġsouisme,ġneġdésigneġuneġdoctrineġixeġdansġleġtempsġ
etġdansġ l’espace.ġMcGregorġ (2009,ġp.ġ69-74)ġ empruntéġàġ laġ chrétienté,ġ estġ inadaptéġpourġ
rendre pleinement le caractère pluraliste et complexe de la vie religieuse dans les sociétés 









àġ desġ étudesġ plusġ approfondiesġ surġ leġ rapportġ entreġ hanbalismeġ etġ souismeġ etġ plusġ
particulièrementġsurġl’œuvreġmystiqueġd’IbnġTaymiyya.











(quέbġal-ʿārifīḎ), voir ibn tayMiyya, Al-Istiqāḍa,ġvol.ġI,ġp.ġ85.ġPourġleġcommentaireġdesġFutūͥġal-ăaybġdeġǃīlānī,ġvoirġibn 
tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ455-548.ġVoirġégalement Michel 1981.
8.ġIbnġTaymiyyaġclasseġͤammādġal-DabbāsġetġʿAbdġal-qādirġal-ǃīlānīġparmiġlesġ«ġḍašā’iͫġahlġal-istiqāḍaġ», (voir ibn 
tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. X, p. 516).
9. Makdisiġ1963,ġp.ġ376,ġn.1ġetġp.ġ383,ġn.ġ1.
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anti-souieġ dansġ laquelleġ étaitġ cloisonnéġ leġ savantġ hanbalite.ġ Desġ étudesġ postérieuresġ
sontġ venuesġ conirmerġ cesġ ainitésġ (Makdisi 1983,ġ p.ġ54),ġ allantġmêmeġ jusqu’àġ suggérerġ
sonġ appartenanceġ àġ laġ confrérieġ souieġ qādiriyyaġ (Makdisi 1973).ġ Laġ relativeġ abondanceġ
«ġd’argumentsġ»ġenġfaveurġd’uneġadhésionġd’IbnġTaymiyyaġauġ«ġsouismeġ»ġneġsauraitġêtreġ
décisive,ġsansġunġexamenġattentifġdesġinteractionsġentreġleġsupposéġadepteġetġlesġmultiplesġ







entreġ l’expérienceġmystiqueġelle-mêmeġetġ sonġexpressionġ conceptuelleġouġverbaleġ».ġ Enġ
efet,ġ leġ chercheur,ġ neġ disposantġ queġ d’écrits,ġ peutġ seġ trouverġ devantġ uneġ expérienceġ
mystiqueġ profondeġ malġ conceptualiséeġ ouġ bienġ inversement,ġ devantġ uneġ doctrineġ
mystiqueġharmonieuseġsansġaucuneġréalitéġvécue.ġAnawatiġetġGardetġ(1976,ġp.ġ15)ġajoutentġ




enġgardeġ l’historienġ«ġgénéralisteġ»ġcontreġ lesġerreursġd’appréciationġdansġ l’approcheġduġ
souisme.ġquantġàġl’interrogationġdeġl’historienġconcernantġlaġ«ġlégitimitéġd’uneġenquêteġ
simplementġhistorienneġ»ġsurġleġsouisme,ġ–ġ«ġsurtoutġsiġelleġestġleġfaitġd’unġhistorienġquiġ
n’est pas lui-même musulman » (Garcin 2006,ġ p.ġ12-14)ġ –ġ leġ spécialisteġduġ souisme,ġGrilġ
(2006,ġ p.ġ72),ġ répondġqu’ilġ n’estġ pasġ nécessaireġ d’êtreġ «ġsoui,ġ niġmêmeġmusulman,ġ pourġ
pénétrerġcetġunivers.ġ[…],ġilġsuitġd’enġconnaîtreġlesġcodesġ».
Bienġqueġformulée,ġlaġquestionġdeġl’adhésionġd’IbnġTaymiyyaġauġsouismeġresteġsommeġ
touteġ secondaireġ auxġ yeuxġ deġ l’islamologue.ġ D’ailleurs,ġ touteġ airmationġ surġ leġ sujetġ
nécessiteraitġqueġl’onġétablisseġlesġcritèresġobjectifsġpermettantġd’identiierġunġadepteġduġ










laġcomplexitéġduġcontexteġhistoriqueġetġ laġpersistanceġdesġpréjugésġàġ sonġpropos,ġ risquentġcependantġdeġrendreġ
l’enquêteġlongueġetġfastidieuse.















du šayͫġ al-islāḍġ auġ «ġsouismeġ»,ġ nousġ proposonsġ d’examinerġ sonġ opinionġ vis-à-visġ duġ
taΣawwufġetġdeġsesġadeptes,ġopinionġqu’ilġexposeġdansġl’épîtreġal-΢ūiyyaġwa-l-fuqarā’ġ16, dont 
nous proposons ci-après une traduction. L’épîtreġdesġsḏuis débute par un court exposé sur 
l’origineġduġsouisme,ġàġlaġsuiteġdeġquoiġIbnġTaymiyyaġabordeġleġsujetġprincipalġdeġsonġépître,ġ
les états spirituels (aͥwālġsing.ġͥāl).ġAprèsġavoirġpasséġlesġétatsġspirituelsġdesġsouisġauġcribleġ




Leġ styleġ simpleġ etġ didactiqueġ deġ L’épîtreġ desġ sḏuisġnousġ indiqueġ qu’elleġ estġ destinéeġ
àġ unġ largeġ public.ġ Lesġ questions,ġ formuléesġ auġ débutġ deġ l’épître,ġ semblentġ conirmerġ
cetteġhypothèse.ġEnġefet,ġilġs’agitġdeġdiscerner,ġparmiġlesġdiférentesġsortesġdeġsouis,ġlesġ
caractéristiquesġdeġchaqueġfractionġetġd’enġdéterminerġlaġlégalité.ġToutefois,ġleġcaractèreġ







d’entrevoirġ unġ texteġ d’uneġ brṭlanteġ actualitéġ 18.ġ Ceġ queġ Homerin,ġ dansġ saġ traductionġ
14.ġÀġproposġdesġdoctrinesġetġpratiquesġsouies,ġvoirġGril 1996a.
15. sur la micro-histoire, voir aiGleġ2010,ġp.ġ14-18.
16. texte arabe dans ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 5-24, désormais : L’épîtreġdesġsḏuis.
17. avis partagé par hoMerinġ1985,ġp.ġ220.
18.ġLeġtexteġétantġtrèsġallusif,ġnousġneġpouvonsġleġdaterġavecġprécision.
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(1985,ġp.ġ220),ġ signalaitġ commeġ deġ simplesġ digressions,ġ sontġ enġ réalitéġ desġ référencesġ
implicites à ses contemporains. 
Leġ passageġ concernantġ lesġmoyensġ illicitesġd’aboutirġ àġ l’ivresseġ spirituelleġ viseġ trèsġ
probablement ses contemporains 19.ġIlġyġdénonceġlaġconsommationġdeġvin,ġdeġhaschichġmaisġ
égalementġl’amourġetġlaġpassionġdesġformes,ġainsiġqueġleġsaḍāʿ. nous savons par ailleurs le 
penchantġdesġͤaydariyyaġ20 de Damas pour le haschich 21.ġDeġmême,ġ ilġestġattestéġqueġ laġ




quiġ prononceġ laġ répudiationġ (έalāq) en état d’ébriété 24ġ».ġ Ilġ sembleġ queġdansġ ceġpassageġ
ilġ apporteġ furtivementġunġargumentġpourġ soutenirġ saġposition,ġquiġconsisteġàġ refuserġ leġ
regroupementġdesġtroisġformulationsġdeġdivorceġenġuneġseule.ġPourġrappel,ġcetteġpositionġ
lui valut, en 1318, l’interdiction du sultan d’émettre des fatwā-sġsurġleġsujetġet,ġenġseptembreġ
1320,ġilġfutġcondamnéġàġl’emprisonnementġpourġavoirġenfreintġl’interdictionġsultanienne.




Bienġ queġ cesġ allusionsġ restentġ périphériques,ġ l’épîtreġ illustreġ parfaitementġ l’étroiteġ
corrélation entre l’œuvre et l’environnement immédiat du savant hanbalite. 
TYPESġSPIRITuELSġETġDEGRÉSġDEġRÉALISATIon
Àġl’instarġduġKitābġal-taʿarrufġdeġKalābāḏīġ(m.ġ998)ġ26, L’épîtreġdesġsḏuisġdébuteġparġl’analyseġ
lexicale du terme « Σūfīġ».ġIbnġTaymiyyaġanalyse,ġàġtraversġleġprismeġdeġlaġlinguistiqueġetġdeġlaġ
logique,ġquelques-unesġdesġ«ġiliationsġ»ġproposéesġparġlesġmanuelsġdeġsouisme.ġIlġenġdéduitġ
queġl’adjectifġdeġrelationġ« Σūfīġ»ġneġpeutġfaireġréférenceġqu’àġl’habitġdeġlaineġ(Σūf)ġ27.ġLa suite de 
l’épîtreġnousġinduitġàġpenserġqueġcetteġprécisionġestġloinġd’êtreġanodine.ġEnġefet,ġlesġautresġ
origines possibles du terme « Σūfīġ»,ġqueġ leġ savantġhanbaliteġaġéliminées,ġ sontġdesġ termesġ
19. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ10-11.
20.ġÀġproposġdesġͤaydariyyaġetġdeġlaġconsommationġdeġhaschich,ġvoirġMichotġ2001a,ġp.ġ40,ġn.ġ3ġ;ġGeoffroy,ġp.ġ69-70.ġ
sur leur implantation à Damas, voir Pouzet, 1991, p. 228-229.
21.ġSurġ laġconsommationġduġhaschichġdansġ lesġmilieuxġmystiques,ġvoirġMichotġ 2001a,ġp.ġ38-51ġetġGeoffroyġ 2010,ġ
p.ġ70-72.
22.ġIbnġTaymiyyaġraconteġuneġtelleġscèneġdontġilġditġavoirġétéġtémoinġ(voirġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. X, 
p.ġ418-419ġ;ġtrad.ġMichot 1991, p. 23-24).
23. Pouzetġ1983,ġp.ġ132ġ;ġhoMerin 1985, p. 226, n. 32. 
24. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 11.
25.ġVoirġinfra,ġn.ġ169.ġSurġl’intérêtġdesġémirsġmamelouksġpourġcertainsġ«ġordresġ»ġsouis,ġvoirġGarcinġ2006,ġp.ġ32.
26. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 25-31.
27. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ6ġ;ġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe,ġp.ġ30.
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tardive du terme «ġΣūfīġ»,ġquiġselonġluiġdateraitġdeġl’époqueġdeġͤasanġal-BaΣrīġ(m.ġ728).
Conscientġdesġ«ġréalitésġmétaphysiquesġ»ġ(ͥaqā’iq)ġsous-jacentesġauġtermeġ«ġtaΣawwufġ», ibn 
Taymiyyaġrelativiseġsesġmanifestationsġextérieuresġetġabordeġl’essenceġmêmeġduġcheminementġ
souiġ:ġlesġétatsġspirituels,ġque Kalābāḏī nomme parġailleursġ«ġlesġsciencesġdesġsouisġ32 ». 
L’apparitionġtardiveġduġtermeġetġduġ«ġphénomèneġ»ġsouiġàġBassoraġneġfaitġpasġpourġ
autant du taΣawwuf une innovation (bidʿa)ġauxġyeuxġd’IbnġTaymiyya.ġBienġauġcontraire,ġlesġ
étatsġspirituelsġduġsouiġetġlaġscienceġquiġenġdécouleġremontent,ġselonġlui,ġauġProphèteġetġàġ
sesġcompagnons.ġEnġoutre,ġ«ġlesġétatsġspirituelsġ(aͥwāl) atteints par les Compagnons sont 
ceux mentionnés dans le Coran 33 ». 
Pourġ lesġahlġal-suḎḎaġwa-l-Ǆaḍāʿa,ġdeġquiġ leġ savantġhanbaliteġ seġ réclame,ġ leġCoran,ġ laġ
sunna et le consensus de la communauté musulmane (iǄḍaʿ),ġformentġlesġtroisġfondementsġ
de la religion 34.ġ Etġ c’estġ selonġcesġ troisġprincipesġqueġ l’onġdoitġ jugerġ«ġlesġparolesġetġ lesġ
actes des hommes dans leur réalité intérieure (bāέiḎ)ġetġleursġmanifestationsġextérieuresġ
(ẓāhir) 35 ».ġSansġrejeterġleġconsensusġdeġsesġcontemporains,ġquiġresteġselonġluiġdiscutable,ġ
IbnġTaymiyyaġairmeġqueġ«ġleġseulġconsensusġquiġsoitġbienġétabliġestġceluiġdesġvertueuxġ
ancêtres (al-salafġal-Σāliͥ) car, après eux, les divergences se sont accrues et la communauté 
(uḍḍa) s’est divisée 36 ». 
Deġ làġ procèdentġ sesġ nombreusesġ référencesġ auxġ troisġ premièresġ
générations (al-qurūḎġal-ṯalāṯa) 37,ġ quiġ représentent,ġ àġ sesġ yeux,ġ «ġl’âgeġ d’orġ»ġ deġ l’islamġ
(al-qurūḎġ al-ṯalāṯaġ al-ḍufa͍͍ala).ġ C’estġmêmeġ «ġunġ principeġ fondamentalġ dansġ leġ conceptġ
historiqueġ d’IbnġTaymiyyaġ (olesenġ1991,ġ p.ġ55)ġ».ġ Laġmeilleureġ desġ époquesġ est,ġ selonġ unġ
hadith,ġcelleġàġlaquelleġleġProphèteġfutġenvoyéġ38.ġDeġceġfait,ġplusġonġs’éloigneġdeġl’époqueġ








32. Cité par kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe,ġp.ġ91ġ:ġ«ġSacheġqueġlesġsciencesġdesġsouisġsontġlesġsciencesġdesġétatsġspirituels.ġ»ġ 
33. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 8.
34.ġSurġlaġméthodologieġd’IbnġTaymiyyaġetġlesġfondementsġdeġlaġreligion,ġvoir laoustġ1939,ġp.ġ226-259ġ;ġibn tayMiyya, 
LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya,ġp.ġ84,ġn.ġ260.ġ
35. ibn tayMiyya, LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya, p. 84.
36. ibn tayMiyya, LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya, p. 84.
37.ġPourġlaġdéinitionġd’al-qurūḎġal-ṯalāṯa, voir ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXXVII,ġp.ġ384-385.
38. MusliM, ΢aͥīͥ, 44:52:213 (k.ġfa͍ā’ilġal-Σaͥāba)ġ;ġcitéġdansġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 14.
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divisions 39.ġLeġsouismeġn’échappeġguèreġàġcetġefetġdeġcorrosion,ġdṭġàġl’éloignementġdansġleġ
tempsġdeġl’époqueġprophétique.ġEtġceġn’estġqu’enġluttantġactivementġcontreġlesġinnovations,ġ
contrairesġ auxġ fondementsġdeġ laġ religion,ġqueġ l’onġpeutġ enġ limiterġ l’efetġdissolvantġ surġ
l’héritageġduġProphèteġ40.
Laġréférenceġauxġtroisġpremièresġgénérationsġ(al-qurūḎġal-ṯalāṯa)ġpermetġàġIbnġTaymiyya,ġ
non pas de condamner, mais bien au contraire, d’excuser certains excès des générations 
postérieures,ġ privéesġ deġ laġ «ġlumièreġ»ġ immédiateġ duġ Prophète,ġ desġ Compagnonsġ ouġ desġ
Suivants.ġAinsi,ġIbnġTaymiyyaġneġdésapprouveġpasġceuxġqui,ġàġBassora,ġs’adonnaientġàġ«ġuneġ
certaine exagération, dans le renoncement (zuhd), la dévotion (ʿibāda), la crainte de Dieu 
(ͫawf), etc. 41ġ».ġLoinġdeġ l’imageġdeġrigoristeġqu’onġ luiġprête,ġ laġpositionġduġšayͫġal-islāḍġest 





une ivresse spirituelle (sukr)ġ entraînantġ l’altérationġdeġ leurġdiscernementġ auġpointġ queġ
certainsġontġtenu,ġenġcetġétat,ġdesġproposġqu’ilsġconsidérèrentġcommeġerronés,ġuneġfoisġ
revenus à eux-mêmes. Deġtelsġfaitsġsontġrapportésġàġproposġd’AbūġYazīdġ[al-Bisέāmī]ġparġ
exemple,ġd’Abūġal-ͤasanġal-nūrī,ġd’AbūġBakrġal-Ŀiblīġetġdeġleursġsemblablesġ44. »
fidèle à sa méthodologie 45,ġl’indulgenceġd’IbnġTaymiyyaġneġconcerneġcependantġqueġlesġ
causes licites de l’ivresse spirituelle, c’est-à-dire le saḍāʿ du Coran 46, la mention des noms 
de Dieu (͏ikr),ġouġtouteġcauseġinvolontaire,ġtelleġl’auditionġfortuiteġ(saḍāʿġlaḍġyaqΣidhu)ġ47. 
C’estġainsiġqu’ilġcondamne,ġavecġuneġgrandeġfermeté,ġl’étatġd’ivresseġspirituelleġobtenueġparġ
desġmoyensġjugésġillicitesġ:ġ«ġlaġconsommationġd’enivrants,ġtellesġlesġboissonsġalcooliséesġ
et le haschich 48ġ[…],ġ l’amourġ etġ laġpassionġdesġ formes,ġ […]ġ l’auditionġ (saḍāʿ)ġ49 des ‘‘voix 
ravissantes’’ (al-aΣwātġal-ḍuέriba)ġ50ġ».ġ
39. sur le thème de la dégénérescence du temps, voir Geoffroyġ1995a,ġp.ġ176-177.
40. Concernant sa position vis-à-vis des innovations, voir ibn tayMiyya, LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya, p. 83, n. 256.
41. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 6.
42. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ10.
43.ġÀġproposġd’AbūġYazīdġBisέāmīġetġdeġsesġšatͥ, voir MassiGnonġ1999,ġp.ġ273-287.ġC’estġégalementġàġMassignonġqueġ
nousġempruntonsġl’expressionġ«ġlocutionsġthéopathiquesġ».
44. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ220-221.ġ
45.ġC’est-à-direġauxġtroisġfondementsġdeġlaġreligionġ:ġleġCoran,ġlaġSunnaġetġleġconsensusġdesġSalaf.
46. Concernant sa position sur le saḍāʿ, voir Michot 1991.
47.ġConcernantġl’auditionġfortuite,ġvoirġMichotġ1991,ġp.ġ65-67.
48. sur le haschich, voir le recueil desġfatwaġd’IbnġTaymiyyaġtraduitġparġMichotġ2001a,ġp.ġ77-153.
49.ġKalābāḏīġvanteġlesġbienfaitsġduġsaḍāʿ,ġdeġmêmeġqueġǃunaydġyġestġfavorableġ(voirġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, 
p. 183-184).
50. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ10-11.
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Toutefois,ġIbnġTaymiyyaġsignaleġqueġleġProphèteġetġlesġCompagnonsġneġperdirentġpointġ
le discernement lors des inspirations subites (wārid)ġ etġ queġ leurġ étatġ estġ enġ toutġ pointġ
préférable.ġIlġseġréfèreġainsiġàġl’expérienceġdeġl’ascensionġcélesteġ(ḍiʿrāǄ)ġduġProphète,ġdontġ
l’étatġrestaġinchangé,ġcommeġs’ilġn’avaitġjamaisġquittéġsaġdemeureġ51. et dans la lignée du 
ProphèteġetġdesġCompagnons,ġleġsavantġhanbaliteġinclutġcertainsġmaîtresġduġsouisme,ġquiġ




et ses semblables 52. »
Maisġl’extatique,ġperdantġtoutġdiscernement,ġestġd’autantġplusġexcusableġqu’unġtelġétatġ
estġmentionnéġdansġleġCoranġàġproposġduġprophèteġMoṢse,ġquiġ«ġtombaġfoudroyéġlorsqueġ






connaissance (ḍaʿrifa), elle, est stable et ne passe pas 55ġ».ġDeġmême,ġKalābāḏīġconsidèreġqueġ





duġsouisme,ġdeġmêmeġqu’ilġdésavoueġtouteġexagérationġdansġl’élogeġdesġsouisġ57. Dans un 
autre passage des MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġilġairmeġàġproposġdeġlaġvoieġsouieġ:ġ
«ġ[Pourtant]ġ ceġ quiġ estġ correct,ġ c’estġ seulementġ d’entérinerġ ceġ qui,ġ enġ cetteġ [voie]ġ etġ
enġd’autres,ġestġenġaccordġavecġleġLivreġetġlaġSunna,ġetġdeġdénoncerġceġqui,ġenġelleġetġenġ
d’autres, est en opposition avec le Livre et la sunna 58. »
Seġ référantġ auxġ fondementsġ deġ l’islam,ġ sonġ réformismeġ religieuxġ s’appliqueġ ainsiġ àġ
épurerġlaġmystiqueġmusulmaneġdesġinnovationsġ(bidʿa)ġet des imposteurs 59,ġ«ġàġl’exempleġ
51.ġnotonsġqu’ici,ġIbnġTaymiyyaġanalyseġleġḍiʿrāǄġduġProphèteġdansġlaġperspectiveġd’uneġexpérienceġmystique.ġ
52. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. X, p. 221. 
53.ġCoranġ7ġ:ġ143ġġ;ġcitéġdansġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 13.
54. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 124.
55. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 124.
56. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 128.
57. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 18.
58. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. X, p. 82 (trad. Michot 2000,ġp.ġ1).
59. idée du ḍuǄaddid exprimée dans ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 434-435.
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deġͤallāǄ,ġqueġlesġmaîtresġ[duġsouisme],ġtelġǃunayd,ġleġ‘‘Princeġdeġl’ordre’’,ġontġdésavouéġ
et exclu de la voie 60. »
SouFISġETġHIÉRARCHIEġSPIRITuELLE
après l’exposé sur les conditions de licéité de l’extase, le šayͫġal-islāḍ positionne le 
souiġdansġlaġhiérarchieġspirituelle,ġtelleġqu’elleġestġdéinieġparġ leġCoranġ :ġ« Ceux que Dieu 
aġcḏḍblésġdeġbieḎfaitsġġ;ġavecġlesġprḏphètes,ġlesġvéridiquesġ(Σiddīqīn),ġ lesġtéḍḏiḎsġ(ŀuhadā’) et les 
vertueuxġ(Σāliͥīn)ġ:ġvḏilàġuḎeġbelleġasseḍbléeġ!ġ61ġ».ġAinsi,ġIbnġTaymiyyaġairmeġqueġlesġ«ġplusġ
méritants (af͍al)ġdesġhommes,ġaprèsġlesġprophètes,ġsontġlesġvéridiquesġ(ΣiddīqūḎ) 62. »




qu’unġvéridiqueġ (Σiddīq) parmi d’autres classes (Ḏawʿ)ġ deġvéridiquesġ»ġ etġqueġ leġdegréġdeġ
Σiddīqġn’estġpasġl’exclusivitéġdesġsouis.
 Enġ présentantġ leġ cadreġ légalġ desġ étatsġ spirituelsġ etġ leġ statutġ duġ souiġ authentiqueġ











60. MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 18.
61.ġCoranġ4ġ:ġ69ġ;ġtrad.ġD.ġMasson, à l’exception de ΣiddīqīḎ et ΣāliͥīḎġqueġnousġavonsġtraduitsġparġ«ġvéridiquesġ»ġetġ
«ġvertueux ». Cité dans MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ17.
62.ġCeġpassageġdeġl’épîtreġviseġimplicitementġlaġdoctrineġdeġlaġwalāyaġ(«ġsaintetéġ»)ġdeġl’écoleġd’IbnġʿArabīġqui,ġselonġ
laġcompréhensionġd’IbnġTaymiyya,ġprétendġàġlaġsuprématieġduġwalīġ(«ġsaintġ»)ġsurġleġḎabī (prophète). sur ce débat et 
laġpositionġd’IbnġTaymiyya,ġvoirġchodkiewicz 1984a,ġp.ġ146-158ġ;ġlaoustġ1939,ġp.ġ179-203.
63. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 18.
64. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 19.
65. Dans ce cas bien précis, il s’agit du Coran et du hadith qudsī,ġditġ«ġdesġactesġsurérogatoiresġ(Ḏawāil) », cité par 
buḪārī, ΢aͥīͥ, 81 : 38 : 2ġ(k.ġal-raqāq)ġ;ġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 22-23. trad. infra,ġp.ġ135.ġIbnġTaymiyyaġ
mentionne à trente reprises ce hadith dans les MaǄḍūʿġal-fatāwā.ġPourġl’usageġdeġceġhadithġparġlesġauteursġsouis,ġ








statut de walīġ66.ġLesġ«ġAmisġdeġDieuġ»,ġselonġ laġRévélation,ġseġdistinguentġparġ leursġactesġ
et se répartissent ainsi en deux catégories : les modérés (ḍuqtaΣidūḎ)ġ67,ġ qu’ilġ dénommeġ
également les compagnons de la droite (aΣͥābġal-yaḍīḎ) 68.ġCeġsontġceuxġquiġseġrapprochentġ
de Dieu par les actes obligatoires (farā’i͍).ġTandisġqueġlesġrapprochésġdeġDieuġ(ḍuqarrabūḎ)ġ69, 
encoreġappelésġlesġ«ġdevanciersġ»ġ(sābiqūḎ)ġ70,ġsontġceuxġquiġseġrapprochentġdeġDieuġparġlesġ
actes obligatoires suivis des actes surérogatoires (Ḏawāil).ġEtġceġsontġceux-làġquiġneġcessentġ
deġseġrapprocherġdeġlui,ġjusqu’àġceġqu’Ilġlesġaime,ġainsiġqu’ilġestġditġdansġleġͤadīṯġal-Ḏawāil.
L’exégèseġd’IbnġTaymiyyaġsembleġoriginaleġdansġlaġmesureġoùġaucunġauteurġantérieurġ
n’a,ġ àġ notreġ connaissance,ġ associéġ lesġ catégoriesġ coraniquesġ desġ aΣͥābġ al-yaḍīḎ et des 
ḍuqarrabūḎġavecġlesġactesġobligatoiresġetġlesġactesġsurérogatoiresġdontġilġestġquestionġdansġ
ce hadith qudsī.
D’uneġ manièreġ générale,ġ lesġ exégètesġ antérieursġ àġ Ibnġ Taymiyyaġ considèrentġ leġ
degré des ḍuqarrabūḎġ (Coranġ56ġ:ġ11)ġ commeġ leġplusġ élevéġ auprèsġdeġDieu,ġ leġ jourġdeġ laġ
résurrection, sans pour autant préciser la manière d’atteindre cette proximité 71. Dans le 
ǃāḍiʿġal-bayāḎġdeġάabarīġ(m.ġ923)ġ–ġqueġparġailleursġIbnġTaymiyyaġconsidèreġcommeġlaġplusġ
exacte des exégèses 72ġ–ġḍuqarrabūḎġdésigneġceuxġqueġDieuġrapprocheraġdeġLuiġleġjourġdeġlaġ
résurrection (qiyāḍa)ġetġqu’Ilġferaġentrerġauġparadisġ(ǄaḎḎa)ġ73. 
Àġtraversġsonġexégèse,ġIbnġTaymiyyaġsouligneġleġdoubleġprocessusġquiġpermetġd’atteindreġ
le degré de la proximité divine (qurb)ġ74.ġIlġyġa,ġd’uneġpart,ġlaġtentativeġdeġrapprochementġ
(taqarraba)ġ duġ serviteurġparġ sesġactesġet,ġd’autreġpart,ġ l’actionġdeġgrâceġduġSeigneur,ġquiġ
faitġentrerġSonġserviteurġparmiġSesġrapprochésġ (ḍuqarrabūḎ)ġ75.ġPourġleġsavantġhanbalite,ġ
ilġ s’agitġd’uneġfaveur,ġquiġn’estġaccordéeġqu’auxġcroyants,ġquiġcraignentġDieuġ (ḍuttaqūḎ), 





ḍuqarrabūḎ désigne les anges rapprochés de Dieu. 





l-ʿuyūḎ,ġvol.ġV,ġp.ġ449ġ;ġibn ʿaṭiyya, al-Muͥarrarġal-wajīz,ġvol.ġV,ġp.ġ240ġ;ġibn al-Ǧawzī, Zādġal-ḍasīr,ġvol.ġVIII,ġp.ġ134ġ;ġrāzī, 
Mafātīͥġal-ăayb,ġvol.ġXIX,ġp.ġ146-147.ġConcernantġl’opinionġd’IbnġTaymiyyaġàġproposġdesġexégètesġcitésġci-dessus,ġvoirġ
ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xiii, p. 345-385. 
72. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xiii, p. 385.
73. ṭabarī, ǃāḍiʿġal-bayāḎ,ġvol.ġXXII,ġp.ġ290.
74.ġPourġl’expérienceġdeġlaġproximitéġdivineġchezġͪarrāzġ(m.ġ890),ġvoirġnwyiaġ1991,ġp.ġ252-267.
75. Taqarraba,ġVeġ formeġverbaleġdeġ laġ racineġ qrb,ġ impliqueġ l’idéeġd’uneġ rechercheġ«ġactiveġ»ġdeġ laġpartġduġ sujetġ
(dansġnotreġcas,ġleġserviteur).ġAlorsġqueġḍuqarrabūḎ,ġparticipeġpassifġdeġlaġIIeġformeġverbale,ġsigniie ceuxġquiġsontġ
rapprochés (ici, Dieu rapproche ses serviteurs de Lui-même).
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quiġrespectentġ lesġobligationsġreligieusesġ (farā’i͍)ġetġquiġn’agissentġqueġdansġ leġbutġdeġseġ
rapprocher de leur seigneur 76.
si l’association du ͤadīṯġal-Ḏawāil aux versets de la sourate al-Wāqiʿaġ(Coranġ56ġ:ġ7-11)ġ
sembleġpropreġàġ IbnġTaymiyya,ġenġrevanche,ġ l’idéeġdesġactesġdeġrapprochementġetġdeġ laġ
faveurġdivineġexistaitġdéjàġchezġlesġauteursġclassiquesġduġsouismeġ77. nous retrouvons ce 
thèmeġdansġlesġproposġdeġnūrīġ(m.ġ907),ġcitésġetġcommentésġparġKalābāḏīġ(m.ġ995)ġ:
«ġTaġproximitéġneġsauraitġêtreġleġfaitġdeġmesġattributsġġ;ġmaisġauġcontraire,ġs’approcherġ
deġToiġneġpeutġ seġ faireġqueġparġToiġ etġneġprovenirġqueġdeġToi.ġ […]ġdesġhommesġ seġ sontġ
rapprochés 78 de toi par leurs œuvres et leurs actes d’obéissance, et tu ne les as traités 
avecġbienveillanceġqueġparġpureġfaveurġdeġTaġpartġ[…]ġ79. »




Si,ġ dansġ leurġ grandeġ majorité,ġ lesġ commentaires,ġ traditionnelsġ etġ mystiques,ġ neġ
s’attardent pas sur le rapport entre la proximité divine et les actions de l’homme, une 
seule exégèse, à notre connaissance, semble s’en approcher. il s’agit des ͤaqā’iqġal-tafsīrġ81 
deġʿAbdġal-Raͥmānġal-Sulamīġ(m.ġ1021),ġoùġlesġḍuqarrabūḎġ(Coranġ56ġ:ġ11)ġdésignentġ«ġceuxġ
quiġrendentġleġculteġleġplusġsincèreġàġDieuġetġquiġLuiġobéissentġparġdésirġetġparġamourġ»ġ82. 
Dans le supplément à son exégèse (Ziyādātġͥaqā’iqġal-tafsīr83),ġSulamīġétofeġleġcommentaireġ
duġversetġenġquestionġ:ġ
«ġ[…]ġdoncġceluiġquiġrechercheġlaġproximitéġ(taqarraba) de Dieu dans ce monde, doit le 
rechercher avec un cœur pur (bi-qalbġέāhir) et agir avec droiture (bi-ʿaḍaliġͫāliΣ).ġÀġproposġ
des sābiqūḎġḍuqarrabūḎ,ġcertainsġontġditġqueġs’ilsġparlentġc’estġdeġLuiġ(fī-hi)ġqu’ilġparlent,ġ
s’ils agissent c’est pour Lui (la-hu), s’ils demandent c’est à Lui (ḍiḎ-hu)ġqueġs’adressentġleursġ
demandes, s’ils entendent c’est de Lui (ḍiḎ-hu)ġqu’ilsġentendentġ;ġ ceux-làġsontġ l’éliteġdeġ
Dieu (ͥāΣΣatġAllāh) et du nombre de ses intimes (ahlġal-wilāyati-hi).ġIbrāhīmġal-ͪawwāΣġ84 a 
ditġ:ġceġsontġceuxġquiġseġhâtentġversġLuiġ(bādirūġilay-hi) et s’empressent d’agir avec zèle dans 
ceġqu’ilsġvisent.ġIlsġattestentġdeġSonġunicitéġ(waͥͥada-hu) dans leurs cœurs (͍aḍā’ir). ils se 
hâtentġversġleġPossesseurġ(al-Malik),ġleġSuisantġparġSoiġ(al-ĂaḎī) 85,ġetġilsġseġsontġafranchisġ
76. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 22-23.
77.ġL’idéeġdeġcesġ«ġdeuxġdegrésġdeġlaġvieġspirituelleġ»ġ–ġd’uneġpart,ġl’observanceġdesġobligationsġreligieusesġparġleġ
serviteur (ʿibāda),ġetġd’autreġpart,ġl’actionġdeġlaġgrâceġdivineġ(ḍiḎḎa) envers son walīġ–ġestġégalementġexpriméeġparġ
Tirmiḏīġ(m.ġ898)ġdansġsonġKitābġͫatḍġal-awliyā’.ġVoirġchodkiewicz 1984c, p. 44-45. 
78. Le verbe utilisé est : taqarraba.
79. kalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 118.
80. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ6-7.
81.ġÀġproposġdeġcetġouvrageġmajeurġdeġSulamī,ġvoirġthibonġ2009,ġp.ġ396-404.
82.ġ«ġ[…]ġwaġʿabadū-huġbi-’aͫlaΣġal-ʿibādaġwa-iḎqādūġilay-hiġbi-l-šawqġwa-l-ḍaͥͥaba », extrait de sulamī, ͤaqā’iqġal-tafsīr, 
vol.ġII,ġp.ġ300.ġIlġs’agitġd’uneġéditionġnonġcritiqueġsignaléeġ(maisġnonġévaluée)ġparġthibonġ2009,ġp.ġ396,ġn.ġ625.
83.ġVoirġthibonġ2009,ġp.ġ404-406.
84.ġIbrāhīmġal-ͪawwāΣġ(m.ġ904),ġvoirġabū nuʿayM al-iṣbahānī, ͤilyatġal-awliyā’, vol. X, p. 225-231.
85. Glotonġ2007,ġp.ġ28ġetġp.ġ201.
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de l’asservissement et des causalités de ce monde (waġaʿtaqūġaḎfusa-huḍġḍiḎġraqqġal-ͫalqġwaġ
asbābġal-duḎiyā) 86. »
L’opinionġgénéraleġd’IbnġTaymiyyaġsurġleġͤaqā’iqġal-tafsīrġestġmitigée,ġestimantġqueġsiġ
leġsigniiéġ(ḍadlūl) reste valide, en revanche, l’argument (dalīl) est erroné 87.ġParġailleurs,ġ
ilġ souligneġ qu’uneġ partieġ desġ ͤaqā’iqġ seġ baseġ surġ desġ chaînesġ deġ transmissionġ faibles,ġ
notammentġ cellesġ remontantġ àġ ǃaʿfarġ al-΢ādiqġ (m.ġ 765)ġ88.ġ IbnġTaymiyyaġ n’admetġ pasġ
l’authenticitéġdesġproposġattribuésġàġl’imamġchiite,ġetġpenseġqu’ilġs’agitġdesġdiresġdeġSulamīġ





(ḍadlūl) tiré des ͤaqā’iq,ġestġtransposéġdansġleġcadreġdeġsaġdoctrineġdesġtroisġfondementsġdeġ
l’islam,ġmoyennantġunġdalīlġirréfutableġ:ġleġhadithġqudsī des actes surérogatoires (Ḏawāil).
ConCLusion
au vu des écrits du šayͫġ al-islāḍ, il nous semble désormais malaisé de voir en lui 
l’ennemiġacharnéġduġsouisme.ġSesġgriefsġneġvisentġenġréalitéġqueġcertainesġformesġdeġlaġ
mystique,ġjugéesġdéviantesġ90.ġSesġréactions,ġsouventġvirulentes,ġs’expliquentġnotammentġ
parġ sonġ interprétationġ duġ contexteġ sociopolitique.ġ Enġ efet,ġ l’instabilitéġ politiqueġ91, la 
«ġcriseġmoraleġetġreligieuseġ»ġ92, la passivité des oulémas 93,ġlesġpérilsġextérieursġainsiġqueġleġ
dangerġreprésentéġparġlesġminoritésġ«ġrebellesġ»ġ94, menacent, selon lui, la religion de Dieu, 




Lesġ griefsġ duġ savantġ hanbaliteġ enversġ certainesġ doctrinesġ etġ pratiquesġ duġ souismeġ
s’inscriventġ dansġ leġ cadreġ d’unġ réformismeġ religieuxġ visantġ àġ débarrasserġ laġ šarīʿa et 
le taΣawwuf,ġ corpsġ etġ cœurġ deġ l’islam,ġ deġ sesġ innovationsġ etġ deġ sesġ «ġexagérateursġ».ġ
86. traduit à partir du texte arabe dans sulamī, Ziyādātġͥaqā’iqġal-tafsīr, p. 192-193.
87. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xiii, p. 362.
88.ġPourġlesġsourcesġdeġSulamī,ġvoirġböwerinGġ1996ġ;ġthibonġ2009,ġp.ġ405,ġn.ġ681.
89. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xiii, p. 242-243.
90.ġVoirġsupra, n. 4.








selonġlui,ġqu’ilsġs’obligentġàġlaġcontournerġparġdesġsubterfugesġjuridiques.ġVoirġlaoust 1962, p. 29.
94.ġPourġl’efortġdeġguerreġmamelouk,ġvoirġGarcin 1995,ġp.ġ352-354ġ;ġaMitai-Preissġ1995,ġp.ġ214-235ġ;ġaiGleġ2008,ġp.ġ1-4.
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desġ falsiicationsġ desġ exagérateurs,ġ desġ prétentionsġ (iḎtiͥāl) des substituteurs et des 
interprétations des ignorants 95. »
Dans L’épîtreġ desġ sḏuis, le šayͫġ al-islāḍġ s’eforceġ deġmontrerġ queġ leġ termeġ taΣawwuf,ġ
loinġ d’êtreġ uneġ appellationġ sansġ réalité,ġdésigneġ uneġ scienceġ islamiqueġ àġ partġ entière,ġ
auġmêmeġ titreġqueġ leġiqh.ġ Leġ souismeġ implique,ġ selonġ lui,ġ «ġlaġ gnoseġ (ḍaʿārif), les états 





dans ses œuvres extérieures comme dans ses états spirituels 99.ġVoilàġpourġceġquiġestġdeġlaġ
quintessenceġduġsouismeġselonġIbnġTaymiyya.ġSonġaspectġéthiqueġneġdifèreġpasġdeġceluiġdesġ
mystiquesġetġdesġtraditionalistesġprimitifsġ:ġ«ġordonnerġleġbienġetġinterdireġleġblâmableġ».ġ
quantġ àġ saġ méthodeġ d’exégèse,ġ ilġ s’agitġ probablementġ d’unġ procédéġ deġ «ġmiseġ enġ
conformitéġ»ġdesġgrandsġthèmesġduġsouismeġavecġlesġtroisġsourcesġfondamentalesġdeġ«ġsonġ









extérieurs (ẓāhir) de la dévotion n’ont aucune utilité sans les actes intérieurs (bāέiḎ), car 
lesġaspectsġésotériquesġdesġsciencesġetġdesġactesġ(al-uḍūrġal-bāέiḎaġḍiḎġal-ʿulūḍġwa-l-aʿḍāl) 
représententġleġvéritableġfondementġdeġlaġreligion.
95. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġXI,ġp.ġ435ġ;ġtrad.ġMichotġ2007,ġp.ġ57.
96. ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 21.
97.ġSurġlaġdoctrineġdesġ«ġstationsġetġétatsġspirituelsġ»ġ(al-ḍaqaḍātġwa-l-aͥwāl),ġvoir Gardet et anawatiġ1976,ġp.ġ41-43ġ;ġ
ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ5-15.ġPourġl’énumérationġdesġ«ġStationsġetġétatsġspirituelsġ»,ġvoirġkalābāḏī, 
Traitéġdeġsḏuisḍe,ġp.ġ91-161ġ;ġanṣārī, CheḍiḎġdeġDieuġ:ġtrḏisġtraitésġspirituels,ġp.ġ86-150.
98.ġPourġlesġsouis,ġleġProphèteġincarneġleġmodèleġparfaitġduġmaîtreġspirituel,ġenġquiġs’équilibrentġl’exotériqueġetġ
l’ésotérique.ġVoirġGril 1996c, p. 29.
99. Geoffroy 1995b, p. 89.
100.ġRôleġquiġfutġattribuéġàġĠazālī (m. 1111) par l’orientalisme du xixe siècle.
101.ġVoirġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā,ġvol.ġX,ġp.ġ5-15.ġParġailleurs,ġilġairmeġque,ġselonġlesġahlġal-suḎḎaġwa-l-Ǆaḍāʿa,ġ
«ġlaġreligionġ(dīḎ)ġetġlaġfoiġ(īḍāḎ) consistent en paroles et en actes : en paroles du cœur et de la langue, en actes du 
cœur, de la langue et des membres », (voir ibn tayMiyya, LaġprḏfessiḏḎġdeġfḏiġd’IbḎġTaḍiyya,ġp.ġ73).
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Bienġqueġdestinéeġàġunġlargeġpublic,ġL’épîtreġdesġsḏuis dévoile les grandes lignes de la 








Parġ conséquent,ġquelleġ estġ laġparticularitéġdeġ chaqueġ fractionġ (qisḍ)ġ ?ġquelleġobligationġ
incombeġàġchacuneġd’ellesġetġquelleġvoieġdoit-elleġsuivreġdeġpréférenceġ(yastaͥibbu)ġ104 ? 
il répondit :





102. La présente traduction a été réalisée à partir du texte arabe lu dans ibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, p. 5-23. 
Lesġchifresġsouscritsġentreġcrochetsġrenvoientġauxġpagesġdeġcetteġédition.ġPourġuneġtraductionġenġlangueġanglaiseġ
du même passage voir hoMerinġ1985,ġp.ġ221-237.ġnotreġtravailġseġvoulantġcomplémentaireġàġceluiġdeġHomerin,ġnousġ





de D. masson, toute variation par rapport à cette dernière étant signalée en note.
103. Les questionsġquiġsuiventġlaissent,ġd’uneġpart,ġpenserġqu’ilġexistaitġàġl’époqueġd’IbnġTaymiyyaġuneġmultitudeġdeġ
voiesġmystiquesġet,ġd’autreġpart,ġdesġinterrogationsġquantġàġl’authenticitéġdeġcesġvoies.ġLaġrichesseġduġtissuġascétiqueġetġ
mystique,ġdansġlaġrégionġdeġDamas,ġestġsignaléeġparġPouzetġ1991,ġp.ġ207-243.ġSurġlesġ«ġGrandsġcourantsġduġtaΣawwuf dans le 
domaineġsyro-égyptienġ»ġàġl’époqueġmamelouke,ġvoirġGeoffroyġ1995a,ġp.ġ205-239. 
104. Le verbe yastaͥibbuġestġàġcomprendreġdansġleġsensġdeġ«ġceġquiġestġrecommandableġ».
105.ġL’expressionġ«ġal-qurūḎġal-ṯalāṯaġ» désigneġlesġtroisġpremièresġgénérationsġaprèsġleġProphète.ġHomerinġaġoptéġ
pourġ«ġlesġtroisġpremiersġsièclesġ»,ġceġqui,ġselonġnous,ġestġunġcontresens.ġLaġsuiteġduġtexteġainsiġqueġd’autresġpassagesġ
du MaǄḍūʿġal-Fatāwāġnousġconfortentġdansġnotreġchoix.ġVoirġnosġremarquesġàġceġsujetġsupra, p. 114-115.
106.ġÀġproposġd’Ibnġͤanbalġ(m.ġ855)ġetġlesġ«ġsouisġ»,ġvoirġMelchertġ2006,ġp.ġ103-120.
107.ġAbūġSulaymānġal-Dārānīġ(m.ġ830)ġfaitġpartieġdeġlaġdeuxièmeġgénérationġdeġdisciplesġdeġͤ asanġal-BaΣrīġ(m.ġ728).ġ
AvecġDārānīġ leġmouvementġ«ġmystiqueġ»ġ instauréġàġBassoraġ s’étendġàġDamas.ġ Ilġ estġ l’auteurġd’uneġdesġpremièresġ
esquissesġdeġ laġdoctrineġdesġ stationsġ spirituellesġ (ḍaqāḍāt), voir Gardet et anawatiġ 1976,ġp.ġ 27.ġAutresġ référencesġ
bibliographiquesġdansġhoMerin 1985, p. 221, n. 13.
108.ġSufyānġb.ġSaʿīdġal-̱awrīġ(m.ġ778),ġunġtraditionnisteġdeġCoufa.ġVoirġégalementġréférencesġdansġhoMerin 1985, 
p. 221, n. 14.
109.ġͤasanġ al-BaΣrīġ (m.ġ 728)ġ faisaitġ partieġ deġ laġ générationġ desġ «ġSuivantsġ»ġ (tābiʿūḎ). Considéré comme le 
«ġpatriarcheġdeġlaġmystiqueġmusulmaneġ»,ġilġigureraġplusġtardġquasiġsystématiquementġdansġlesġchaînesġinitiatiquesġ
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Ilġyġeutġdivergenceġàġproposġdeġlaġsigniicationġ[6] attribuée au terme Σūfīġ110.ġil s’agit en réalitéġd’unġadjectifġd’attribution,ġtelsġqurašī, ḍadaḎī, etc.
onġ aġ avancéġ queġ leġ termeġ seġ rapportaitġ auxġ «ġgensġ duġ bancġ»ġ (ahlġ al-Σufa).ġCeci est 
erroné, car s’il en avait été ainsi, on aurait dit Σuiyy.ġDeġmêmeġqu’ilġestġerronéġd’attribuerġ
l’origine du termeġΣūfīġauġ«ġrangġ(Σaf)ġavancéġquiġseġtientġdevantġDieuġ»ġouġbienġàġ«ġl’éliteġ
(Σafwa)ġde la création de Dieu 111 ». s’il en avait été ainsi, on aurait dit Σaiyyġou bienġΣafawiyy.ġ
onġaġprétenduġqueġ leġ termeġ Σūfīġ seġ rapportaitġàġ΢ufaġb.ġBiŀrġb.ġAddiġb.ġάābiͫa,ġuneġ tribuġ
arabeġ quiġ dansġ l’ancienġ tempsġhabitaitġ dansġ lesġ environsġ deġ LaġMecqueġ etġ àġ laquelleġ onġ
rattache (yuḎsabuġilay-hiḍ) des ascètes (Ḏussāk)ġ112. si d’un point de vue lexical cela semble 
acceptable,ġ enġ revancheġ l’argumentġ estġ faible,ġ carġ cetteġ tribuġ n’étaitġ pointġ célèbreġ etġ laġ









IlġyġavaitġàġBassoraġuneġcertaineġexagération,ġdansġleġrenoncementġ(zuhd), la dévotion 
(ʿibāda),ġ la crainte de Dieu (ͫawf),ġainsiġqueġsurġd’autresġsujetsġ [7]ġqueġ l’onġneġtrouvaitġpasġ






souies.ġVoirġGardet et anawatiġ1976,ġp.ġ24-26ġ;ġritterġ1970ġ;ġMouradġ2006.ġRéférencesġsupplémentairesġdansġhoMerin, 
1985, p. 221, n. 15.
110. sur l’origine, l’utilisation et l’évolution de l’appellation individuelle (Σūfī) ou collective (Σūiyya) voir MassiGnon 
1999, p. 153-156.
111. Ahlġal-Σufa, Σaf et ΣafwaġsḏḎtġégalementġévoquésġdansġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe,ġp.ġ25-31.ġAutresġréférencesġ
dans hoMerinġ1985,ġp.ġ222,ġn.ġ16,ġ17ġetġ18.
112. Cetteġorigineġn’estġpasġcitéeġparġlesġauteursġsouisġclassiques,ġmaisġigureġchezġIbnġal-ǃawzī,ġvoirġġhoMerin 1985, 
p. 222, n. 19. Dans la suite du texte, nous avons convenu de traduire Ḏussākġparġ«ġascètesġ»,ġzuhhādġparġ«ġrenonçantsġ»ġ
et ʿubbādġparġ«ġdévotsġ».
113.ġC’est-à-direġ«ġl’agglomérationġcénobitiqueġ»ġd’Abbādān,ġvoirġMassiGnon 1999, p. 214.
114.ġʿAbdġal-Wāͥidġb.ġZaydġ(m.ġ793),ġdiscipleġdeġͤasanġal-BaΣrī,ġestġconsidéréġcommeġleġ«ġmaîtreġ»ġd’AbūġSulaymānġ
al-Dārānī.ġÀġproposġdeġʿAbdġal-Wāͥid,ġvoirġabū nuʿayM al-iṣbahānī, ͤilyatġal-awliyā’, vol. 6, p. 155-165. 
115.ġSurġlesġoriginesġduġsouismeġvoirġMelchertġ1996ġ;ġkaraMustafaġ2007.
116.ġÀġproposġdeġMuͥammadġb.ġSīrīnġ(m.ġ728)ġetġ laġcondamnationġdesġétatsġd’extaseġartiicielle,ġvoirġMassiGnon 









la prière du matin, le verset : {Lorsqueġl’onġsonneraġdeġlaġtrompette}ġ119ġ(Coranġ74ġ:ġ8).ġouġ
bienġl’histoireġd’Abūġǃahīrġal-Aʿmāġquiġmourut,ġalorsġqueġ΢āliͥġal-Murrīġ120 lui récitait le 
Coran.ġEtġainsi,ġonġrapporteġd’autresġhistoiresġàġproposġdeġceuxġquiġmoururentġàġl’auditionġ









celuiġquiġtombeġ(ͫarra) lors de la récitation du Coran, [8]ġtandisġqu’ilġestġplacéġ[enġhauteur]ġ
sur un mur (ʿalāġͥā’it),ġalors celui-ci est sincère ». 













arrivésġauxġCompagnons.ġVoirġhoMerin 1985, p. 223, n. 22 et p. 239, n. 61, 62 et 63.
119. traduction de D. masson.
120.ġÀġproposġdeġ΢āliͥġal-Murrīġ(m.ġ793),ġvoirġhoMerin 1985, p. 223, n. 23.
121.ġTraductionġbaséeġsurġ leġpassageġcoraniqueġoùġMoṢseġ tombeġ«ġfoudroyéġ»ġ (Coranġ7ġ:ġ143).ġAutreġ traductionġ
possibleġ:ġ«ġterrasséġ».
122.ġÀġproposġd’Asmā’ġbintġAbūġBakrġetġdeġsonġilsġʿAbdġAllāhġb.ġal-Zubayr,ġvoirġhoMerin 1985, p. 224, n. 24 et 25.
123.ġC’est-à-direġleġfaitġdeġtomberġmortġouġdeġperdreġconnaissanceġlorsġdeġl’auditionġduġCoran.
124.ġÀġproposġdeġYaͥyāġb.ġSaʿīdġal-qaέέānġ(m.ġ813),ġvoirġhoMerin 1985, p. 224, note 28.
125.ġRapportéġparġĂazālīġ(m.ġ1111),ġvoirġ hoMerin 1985, p. 224, note 29.
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ʿAlīġb.ġFuḍaylġb.ġʿIyāḍġ126,ġdontġl’histoireġestġcélèbre.ġEnġbref,ġ[cetġétatġspirituel]ġestġarrivéġàġ
beaucoup, dont on ne peut mettre en doute la sincérité.






lesġpartiesġ seġ ressemblentġ etġ seġ répètent.ġ Laġpeauġdeġ ceuxġquiġ redoutentġ leurġSeigneurġ
enġfrissonne,ġpuisġ leurġpeauġetġ leurġcœurġs’adoucissentġàġ l’invocationġduġnomġdeġDieu.}ġ
(Coranġ39ġ:ġ23).ġ{IlsġtombaientġprosternésġenġpleurantġquandġlesġVersetsġduġMiséricordieuxġ
leurġ étaientġ communiqués.}ġ (Coranġ 19ġ:ġ58).ġ {Tuġ voisġ leursġ yeuxġ déborderġ deġ larmesġ
lorsqu’ilsġentendentġceġquiġestġrévéléġauġ[9] Prophète,ġàġcauseġdeġlaġVéritéġqu’ilsġconnaissentġenġlui.}ġ(Coranġ5ġ:ġ83).ġ{Ilsġtombentġsurġleursġfacesġenġpleurantġ;ġleurġhumilitéġaugmente.}ġ
(Coranġ17ġ:ġ109).ġ»
L’état spirituel de ceux-là 127 est condamné par ceux dont les cœurs sont endurcis 




Cependant, on distingue trois degrés 128ġ[dansġlesġétatsġspirituelsġdeġceuxġquiġs’adonnentġ
àġl’auditionġduġCoran]ġ:
Leġpremierġdeġcesġdegrés,ġc’estġl’étatġspirituelġdeġceluiġquiġestġinjusteġenversġlui-mêmeġ
(al-ẓāliḍġliġḎafsi-hi). son cœur est endurci et ne s’adoucit point à l’audition du Coran ou à 
l’invocationġ[duġnomġdeġDieu]ġ(͏ikr).ġCelui-làġest,ġenġcertainsġpoints,ġsemblableġauxġ«ġJuifsġ»ġ
[quiġfurentġavecġMoṢse]ġ129.ġAinsiġqueġDieuġl’aġditġ: 












128. seuls deux des trois degrés sont cités explicitement, le troisième degré dans les états spirituels est celui des 
Compagnons.ġCesġtroisġdegrés,ġomniprésentsġdansġl’œuvreġd’IbnġTaymiyya,ġproviennentġdeġCoranġ(35ġ:ġ32)ġ:ġẓāliḍġ
li-nafsi-hi, ḍuqtaΣid et sābiqġbi-l-ͫayrātġ;ġversetġqu’ilġciteġenġtouteġinġdeġL’épîtreġdesġsḏuis.ġVoirġinfra, p. 136.
129.ġLesġcompagnonsġdeġMoṢseġauxquelsġDieuġs’adresseġdansġceġverset.
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Celuiġ quiġ estġ atteintġ parġ unġ telġ [phénomène],ġ alorsġ qu’ilġ n’aġ commisġ niġ négligenceġ
(tafrīέ) ni transgression (ʿudwāḎ), ne peut être considéré comme responsable (͏aḎb)ġ;ġetġonġ
neġdoitġpasġdouterġdeġsonġétat.ġEtġilġenġestġainsiġpourġceluiġquiġécouteġleġCoran,ġselonġlesġ
convenancesġlégales,ġetġquiġneġnégligeġrienġdeġceġquiġestġrequisġdansġceġdomaine.
Etġ ilġ enġestġdeġmêmeġpourġ lesġcœursġquiġ sontġatteintsġparġceġquiġestġappeléġl’ivresseġ
spirituelle (sukr),ġl’extinctionġmystiqueġ(faḎā’)ġ133, ou bien par toute autre chose se rapportant 
àġlaġperteġduġdiscernement,ġcontreġlaġvolontéġdeġceluiġquiġvitġl’étatġspirituel.ġParġconséquent,ġ
siġlaġcauseġ[d’unġtelġphénomène]ġn’estġpasġproscriteġ(ḍaͥẓūr),ġ«ġl’extatiqueġ»ġ(sakrāḎ) n’est 
pas condamnable (ḍa͏ḍūḍ), mais excusé (ḍaʿ͏ūr),ġcar ce dernier est sans discernement. 
Parġailleurs,ġonġestġarrivéġàġ[l’étatġd’ivresse]ġparġlaġconsommationġd’enivrants,ġtelsġleġ





Des deux ivresses, celle de la passion et celle du vin. 
130.ġDéinitionġ proposéeġ parġ Kasimirskiġ:ġ«ġInspirationġ subite,ġ idéeġ quiġ surgitġ spontanémentġ dansġ l’espritġ».ġ
E.ġGeofroyġsignaleġuneġsynonymieġentreġwārid et hālġchezġIbnġʿArabī.ġCeġdernierġmentionneġtroisġtypesġdeġréactionġ
vis-à-vis du wāridġ:ġceluiġquiġenġdevientġfou,ġceluiġquiġenġestġtemporairementġsubmergéġetġceluiġquiġmaîtriseġsonġétat.ġ
VoirġGeoffroy 1995a, p. 316.
131. ʿUbādġ al-Σuwarġ:ġ ilġ s’agitġ probablementġ deġ ceuxġ quiġ s’adonnaientġ àġ laġ contemplationġ deġ jeunesġ garçonsġ
imberbes.ġVoirġnosġremarques,ġsupra, p. 113.








texte nous emploierons le terme ͫaḍrġsansġleġtraduire.ġSurġlaġcondamnationġdesġenivrantsġparġIbnġTaymiyya,ġvoirġ
Michotġ2001a,ġp.ġ79.
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Àġquandġleġdésenivrementġdeġceluiġquiġenġestġdoublementġivreġ?ġ135 
[11] et, ceci est condamnable car la cause en est illicite.
D’autreġ part,ġ l’ivresseġ peutġ êtreġ occasionnéeġ parġ l’auditionġ desġ «ġvoixġ ravissantesġ»ġ
(al-aΣwātġal-ḍuέriba)ġ136,ġceci est également condamnable, car il n’est pas autorisé à un homme 
deġ s’adonnerġ àġ l’auditionġ deġ «ġchantsġ»ġ (aΣwāt)ġ quiġ n’aġ pasġ faitġ l’objetġ d’uneġ prescriptionġ
[légale],ġetġquiġconduitġàġlaġperteġduġdiscernement,ġcetteġdernièreġétantġconsidéréeġcommeġ
illicite.ġ Enġ efet,ġ ilġ estġ illiciteġ d’aboutirġ àġ [l’ivresse]ġ parġ desġ moyensġ illégaux.ġ [Laġ mêmeġ
condamnationġ s’appliqueġ à]ġ ceġ quiġ survientġ lorsġ deġ cetteġ [expérience],ġ qu’ilġ s’agisseġ d’unġ




laġ foi,ġ niġ parġ d’autresġ biais,ġ lorsqueġ ceux-ciġ entraînentġ nécessairementġ laġperteġ deġ notreġ
discernement. 
Àġl’inverse,ġcetġétatġn’estġpasġcondamnable,ġsiġlaġcauseġenġestġliciteġ(ḍašrūʿ), ou bien si 
elleġsurvientġdeġmanièreġaccidentelleġetġqueġceluiġquiġenġestġvictimeġneġpeutġleġrepousser.ġ
Enġefet,ġl’ivresseġspirituelleġpeutġsurvenirġsansġqueġleġserviteurġaitġcherchéġàġlaġprovoquer,ġ
àġ l’exempleġ d’uneġ auditionġ fortuiteġ (saḍāʿġ laḍġ yaqΣid-hu)ġ137, déclenchant ses émotions 





quantġàġ celuiġquiġ aġperduġ toutġdiscernement,ġ suiteġàġ laġ consommationġdeġͫaḍr, est-
ilġ responsableġdeġ l’étatġauquelġ ilġ aġ aboutiġ ?ġ Ilġ yġ a,ġ àġ ceġ sujet,ġdeuxġdébatsġ célèbres.ġ Ilġ yġ aġ
[,d’uneġpart,]ġlaġfameuseġdivergenceġàġproposġdeġceluiġquiġprononceġlaġrépudiationġ(έalāq) 
en état d’ébriété 139ġ;ġ [Et,ġ d’autreġ part,ġ laġ controverse]ġ concernantġ celuiġ quiġ aġ perduġ toutġ















etġl’écoleġhanaiteġfontġuneġdistinctionġentreġleġbaḎǄġet le ͫ aḍr,ġcar seul ce dernier donne lieu 
àġuneġaddiction.ġC’estġpourquoiġ [12] [seule]ġlaġconsommationġduġͫaḍr aboutit à la sanction 
légale (ͥadd).















Cependant,ġàġ [ceuxġquiġ sontġ ravis],ġonġpréféreraġceluiġdontġ l’entendementġn’estġpasġ
annihilé,ġetġce,ġquelġqueġsoitġ leġdegréġdeġfoiġqu’ilġaitġreçu,ġidentiqueġouġbienġsupérieurġàġ
[ceuxġquiġsontġravis].ġAinsiġfutġl’étatġspirituelġdesġCompagnonsġ(QDa) 143ġetġdeġnotreġProphèteġ
(PSDL)144.ġEnġefet,ġcelui-ciġfutġélevéġauxġCieux,ġoùġDieuġluiġrévélaġceġqu’Ilġluiġrévéla145, puis il se 
réveillaġcommeġs’ilġn’avaitġpasġquittéġ[saġdemeure]ġ;ġenġefetġsonġétatġneġs’étaitġpointġaltéré.ġ
C’estġpourquoiġsonġ«ġétatġspirituelġ»ġestġsupérieurġàġceluiġdeġMoṢseġ(PSDL)146ġquiġ«ġtombaġ
foudroyéġ»ġ lorsqueġ «ġDieuġ seġ manifestaġ surġ leġ Montġ147 ». L’état spirituel de moïse est 
[certes]ġvénérableġ(Ǆalīla), élevé (ʿāliyya) et méritoire (fā͍ila), cependant l’état spirituel de 
Muͥammadġ(PSDL) est plus [13] complet (akḍal), plus élevé (aʿlā) et plus méritoire (af͍al).Ceġqu’ilġfautġretenir,ġc’estġqueġcesġphénomènesġdeġzèleġdansġlaġdévotionġetġd’exagérationġ
dans les états spirituels viennent de bassora. La cause 148ġenġestġuneġpeurġintenseġ[deġDieu]ġ
(šiddatġal-ͫawf).ġCeġquiġaġétéġmentionnéġàġproposġdeġlaġpeurġdeġʿutbatġal-Ăulām,ġdeġʿAέā’ġal-









traduction de D. masson.
148.ġSelonġ Kalābāḏī,ġ «ġlesġ étatsġ quiġ exercentġ plusġ ouġ moinsġ leurġ empriseġ peuventġ êtreġ laġ peur,ġ laġ crainteġ
révérencielle,ġlaġvénérationġprofonde,ġouġlaġhonteġ».ġVoirġkalābāḏī, Traitéġdeġsḏuisḍe, p. 126.










et le miséricordieux (raͥīḍ)ġ?ġ».ġEtġainsi,ġonġaġmentionnéġd’autres,ġsemblablesġauxġ[gensġ
deġ Bassora]ġ qui,ġ dansġ leursġ étatsġ spirituelsġ (aͥwāl), le renoncement (zuhd), l’abstention 
scrupuleuse (waraʿ), la dévotion (ʿibāda)ġetġbienġd’autresġchoses,ġfurentġplusġzélésġqueġlesġ
Compagnons (QDa)ġetġ[allèrentġauġdelàġde]ġceġqu’avaitġprescritġleġMessager.ġCeġquiġaġeuġpourġ
conséquenceġlaġdivisionġdesġgensġenġdeuxġgroupesġ:ġunġgroupeġcondamnantġetġdénigrantġ
[lesġ extatiques].ġ [Ceġ groupe]ġ estġ sansġ douteġ alléġ tropġ loinġdansġ saġ condamnation.ġ [14] un [autre]ġgroupeġaġexagéréġàġleurġpropos,ġetġaġconsidéréġleurġvoieġcommeġlaġplusġparfaiteġetġ
la plus élevée des voies. 
Laġvérité,ġc’estġqueġdansġcesġdévotionsġetġlesġétatsġspirituelsġ[quiġenġrésultaient],ġ[lesġ
gensġ deġ Bassora]ġ faisaientġ preuveġ d’uneġ applicationġ personnelleġ (ḍuǄtahidūḎ)ġ151, tout 
commeġ leursġvoisinsġdeġCoufa,ġquiġ s’appliquaientġ surġ lesġquestionsġdeġ justiceġ (qa͍ā’), de 
pouvoir (iḍāra),ġ etc.ġ Puis,ġ émergeaġparmiġ [lesġ gensġdeġCoufa],ġ [leġ principe]ġ deġ l’opinionġ
personnelle (ra’y)ġ152,ġquiġétait,ġenġcertainsġpoints,ġcontraireġàġlaġSunnaġetġqueġlaġmajoritéġ
des gens ont désapprouvé.











doivent craindre Dieu selon leur capacité (wusʿ) et leur degré d’application (iǄtihād), ainsi 




opinionsġ».ġVoirġhoMerin 1985, p. 229.
152.ġPourġlesġdébutsġdeġlaġméthodologieġjuridique,ġvoirġurvoyġ2006,ġp.ġ125-143.
153. MusliM, ΢aͥīͥ, 44 : 52 : 213 (kitābġfa͍ā’ilġal-Σaͥāba).
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[Prophète]ġaġditġ(PSDL) : [15] «ġSiġjeġvousġordonneġquelqueġchose,ġaccomplissez-leġselonġceġdontġ
vous êtes capables 154 ». Dieu à dit :ġ {Dieuġn’imposeġàġchaqueġhommeġqueġceġqu’ilġpeutġ
porter.ġ[…]} (Coran 2 : 286). 
Ainsi,ġdeġnombreuxġcroyants,ġ–ġdesġpieuxġquiġsontġdesġ«ġAmisġdeġDieuġ»ġ(awliyā’)ġ155ġ–ġàġquiġ
n’estġpasġparvenueġlaġperfectionġduġsavoirġetġdeġlaġfoiġquiġétaitġparvenueġauxġCompagnons,ġ
craignaient Dieu dans la mesure de leur capacité et Lui obéissaient selon leur degré 
d’application.ġParġconséquent,ġilġestġinconcevableġqu’ilsġsoientġexemptsġd’erreursġdansġleursġ
savoirs 156, leurs doctrines (aqwāl), leurs actes ou bien concernant leurs états spirituels. ils 
serontġrécompensésġdansġlaġmesureġdeġleurġobéissanceġ[àġDieu]ġetġpardonnésġpourġleursġ








bien des dévots (ʿubbād)ġouġdesġrenonçantsġ (zuhhād)ġ [deġBassora],ġ supérieureġàġcelleġdesġ
Compagnons, il est dans l’erreur et dans l’égarement et c’est un innovateurġ (ḍubtadiʿ). 












155. Le terme de walīġfaisantġréférenceġàġlaġproximité,ġnousġavonsġoptéġpourġ«ġAmiġ»ġauġlieuġdeġ«ġSaintġ».ġD’autreġ
part,ġvoirġlesġavertissementsġdeġJ-C.ġGarcinġàġproposġdeġl’emploiġduġtermeġ«ġSaintġ»ġ:ġGarcinġ2006,ġp.ġ33-34.ġ
156.ġCetteġprécisionġviseġimplicitementġlesġdoctrinesġquiġairmeraientġl’infaillibilitéġduġwalī,ġet par extension sa 
suprématie sur le Ḏabī.ġPourġIbnġTaymiyya,ġseulsġlesġprophètesġsontġinfailliblesġ(ḍaʿΣūḍ).ġDeġceġfait,ġ l’infaillibilitéġ
neġpeutġs’étendreġauxġCompagnonsġ–ġlesġmeilleursġdeġlaġcréationġaprèsġleġProphèteġ–ġetġencoreġmoinsġauxġ iḍâḍsġ
chiitesġetġauxġ«ġSaintsġ».ġEnġrevanche,ġleġsavantġhanbaliteġestimeġleġconsensusġdesġSalafġcommeġinfaillible.ġVoirġIbnġ




1985, p. 231, n. 39.




IlġestġdoncġconnuġqueġleġtaΣawwuf est originaire (ḍaḎša’)ġdeġBassora.ġEtġilġyġavaitġdansġ





deġlaine.ġAinsi,ġilsġfurentġnommésġΣūfī. néanmoins, leur voie ne se limite pas au port d’un 
vêtementġ deġ laine,ġ d’autantġ queġ celui-ciġ n’estġ niġ uneġ exigenceġ deġ leurġ part,ġ niġ uneġ desġ
conditions de leur voie. Cette dénomination leur a été attribuée à cause de leur apparence 
(ẓāhirġal-ͥāl).





c’est la dissimulation des sens spirituels (kitḍāḎġal-ḍaʿāḎī) et l’abandon des prétentions (tark 
al-daʿāwī)ġ161.ġIlġexisteġd’autresġdéinitionsġdeġlaġsorte.ġIlsġontġparġailleursġidentiiéġleġsouiġ[17] auġvéridiqueġ(Σiddīq)ġ162.ġ[Sachantġque]ġlesġmeilleursġdesġhommes,ġaprèsġlesġprophètes,ġsontġ
lesġvéridiquesġ(ΣiddīqūḎ).ġAinsiġqueġDieuġl’aġditġ:ġ{CeuxġqueġDieuġaġcomblésġdeġbienfaitsġ;ġavecġ













ci lui aurait répondu : «ġtarkġ al-daʿāwīġwaġ kitḍāḎġ al-ḍaʿāḎīġ».ġ Laġ chaîneġ deġ transmissionġ débuteġ avecġ Ibnġ al-ǃawzīġ
(m.ġ1200)ġetġseġtermineġavecġʿAlīġb.ġǃaʿfarġal-ͤanbalīġal-ǃamāl.ġVoir ibn al-naǦǦār, ͎aylġtārīẖġBaḡdād, vol. iii, p. 242-243.
162.ġLaġplusġancienneġmentionġdeġceġtermeġremonteraitġàġ ʿAbdġal-Wāͥidġb.ġZaydġ(m.ġ793).ġVoir MassiGnon 1999, 
p. 215.
163. D. masson a traduit les termes ΣiddīqīḎġet ΣāliͥīḎ,ġparġlesġ«ġjustesġ»ġetġlesġ«ġsaintsġ».ġConcernantġnotreġchoixġdeġ









euxġ desġ étatsġ spirituelsġ etġ desġ pratiquesġ dévotionnellesġ spéciiquesġ queġ [leġ cheminant,ġ
tourġàġ tour]ġ réaliseġ (ͥaqqaqa),ġparachèveġàġ laġperfectionġ (aͥkaḍa),ġ [puis]ġdépasseġ (ăalabaġ
ʿalā).ġnéanmoins,ġilġpeutġexisterġd’autresġqueġcelui-ci,ġissusġdeġcatégoriesġdiférentes,ġplusġ
parfaitsġetġplusġméritantġqueġlui.
Àġcauseġdeġleurġ166 application personnelle (iǄtiͥād)ġetġdesġdivergencesġquiġenġdécoulèrentġ
(taḎāzuʿġfī-hi), les gens se sont disputés (taḎāzaʿa)ġàġproposġdeġlaġvoieġ[souie].ġunġgroupeġaġ
condamnéġlesġsouisġetġleġsouisme,ġenġairmantġqu’ilġs’agissaitġ [18] d’innovateursġetġqu’ilsġ
étaient en dehors de la sunna. une telle condamnation, dont les propos restent célèbres, est 
mentionnéeġàġproposġd’unġgroupeġd’imams.ġIlsġontġétéġsuivisġ[dansġleurġcondamnation]ġparġ




















de l’exégèse de ces versets, supra, p. 118-119.
168.ġIlġs’agitġd’uneġnouvelleġréférenceġimpliciteġàġl’infaillibilitéġréservéeġauxġseulsġprophètes.ġVoirġnosġremarquesġ
supra, n. 156.
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«ġinancésġ»ġ169 (Σūiyyatġal-arzāq)ġ etġceuxġdesġ«ġapparences»ġ (Σūiyyatġal-rasḍ). Les Σūiyyatġ
al-ͥaqā’iqġsontġceuxġqueġnousġavonsġdécritsġprécédemmentġ170. 
Quant aux Σūiyyatġal-arzāq,ġceġsontġceux-làġquiġontġbénéiciéġdesġfruitsġdesġ«ġfondationsġ




loi divine (šarīʿa), c’est-à-dire accomplir les devoirs religieux (farā’i͍) et éviter les interdits 
(ḍaͥāriḍ). La seconde condition, c’est le respect des règles de bienséance (ādāb) de la 
Voieġ173,ġquiġneġsont,ġlaġplupartġduġtemps,ġqueġcellesġdeġlaġšarīʿa. nous ne nous arrêterons 
pasġiciġsurġlesġcoutumesġhérétiquesġ(al-ādābġal-bidʿiyya) et les convenances instituées (al-




quantġ auxġ «ġsouisġ desġ apparencesġ »,ġ ilsġ n’ontġ deġ souiġ queġ leġ titre.ġ Ilsġ donnentġ deġ
l’importance aux habits [20],ġ auxġ convenancesġ instituéesġ [parġ lesġ hommes],ġ etc.ġ Leurġ[souisme]ġseġlimiteġàġl’apparenceġvestimentaireġdesġsavantsġetġdesġ«ġcombattantsġdansġlaġ
voieġdeġDieuġ».ġLeursġparolesġetġleursġactionsġneġsontġqueġd’empruntġ;ġauġpointġoùġl’ignorantġ
lesġconfondraitġavecġlesġ[souisġauthentiques],ġalorsġqu’ilġn’enġestġrien.
quantġ auġ termeġ «ġpauvreġ»ġ (faqīr),ġ ilġ igureġ dansġ leġ Livreġ deġ Dieuġ etġ lesġ proposġ
de son prophète (PSDL)ġ174.ġ Et,ġ dansġ lesġ deuxġ cas,ġ ceġ quiġ estġ viséġparġ leġ termeġ faqīr,ġc’est le 
169.ġD’aprèsġ leġ texte,ġ nousġ comprenonsġ qu’ilġ s’agitġ duġ souismeġ confrériqueġ «ġinancéġ»ġ parġ lesġ «ġfruitsġ desġ
fondationsġpieusesġ».ġÀġ ceġpropos,ġ LouisġPouzetġ signaleġqueġ laġmajoritéġdesġ confrériesġ souiesġdeġDamasġétaientġ
institutionnaliséesġetġ regroupéesġenġ syndicatġ;ġ ellesġ entretenaientġdeġbonsġ rapportsġavecġ leġpouvoir,ġquiġpouvaitġ
parfoisġseġmontrerġgénéreuxġdonateur,ġàġl’exempleġdesġdixġmilleġpiècesġd’argentġqueġKitbuăāġofritġauxġqalandariyya.ġ
VoirġPouzetġ1991,ġp.ġ228ġ;ġGarcinġ2006,ġp.ġ22.ġÀ propos des Σūiyyatġal-arzāq,ġE.ġGeofroyġ(2010,ġp.ġ71)ġécritġ:ġ«ġLesġrésidentsġ
des ͫāḎqāhġétaient,ġparaît-il,ġsiġprospèresġqueġleġvoyageurġIbnġǃubayr,ġvisitantġDamasġauġxiieġsiècle,ġvoyaitġenġeuxġ‘‘lesġ
roisġdeġceġpays’’.ġBeaucoupġdeġmaîtresġsouisġǦprivésǧġquiġinvestissaient,ġeux,ġlesġzāwiya, se sont montrés réticents 








171. ͪāḎqāhġouġͫ āḎkāhġ(pl.ġͫ awāḎik), terme persan désignantġleġ«ġcouventġsouiġ».ġPourġuneġdiférenceġentreġͫ āḎqāhġ
et zāwiya,ġvoir Geoffroyġ1995a,ġp.ġ166-175.
172.ġHomerinġsignaleġuneġdivergenceġdansġl’éditionġdeġRaŀīdġRiḍā,ġvoirġhoMerin 1985, p. 233, n. 45.




contraireġduġ« richeġ».ġAinsiġqueġleġProphèteġ(PSDL) l’a dit 175. Les pauvres et la pauvreté sont 
deġplusieursġsortes,ġyġcomprisġ [laġpauvreté]ġquiġestġéligibleġàġ laġperceptionġdeġ l’aumôneġ
légale (zakāt).ġÀġcelaġ s’opposeġ laġ richesse,ġquiġ interditġdeġpercevoirġ laġ zakāt.ġAinsiġqueġ leġ
Prophèteġ(PSDL)ġl’aġditġ:ġ«ġIlġn’estġpermisġniġauġriche,ġniġàġceluiġquiġaġlesġcapacitésġdeġgagnerġ
saġvie,ġdeġpercevoirġ laġcharité».ġquantġauġ [seuilġde]ġrichesseġ impliquantġ leġpayementġdeġ
la zakāt,ġselonġlaġmajoritéġdesġoulémas,ġcelaġseġdistingueġduġ[casġévoquéġparġleġProphète].ġ
C’estġ l’opinionġdeġMālikġ [b.ġAnas],ġ deġ Ŀāiʿīġ etġ d’Aͥmadġ [b.ġͤanbal].ġ Selonġ eux,ġ [leġ seuil]ġ
impliquantġleġpayementġdeġlaġzakātġestġdéiniġparġlaġpossessionġduġquotaġminimumġ(ḎiΣāb). 




versets],ġ ilġ aġ ditġ:ġ {Siġ vousġdonnezġvosġ aumônesġd’uneġ façonġ apparente,ġ c’estġ bien.ġ Siġ
vousġleġcachezġpourġlesġdonnerġauxġpauvres,ġc’estġpréférableġpourġvous.ġ[…]ġquantġauxġ
aumônesġqueġvousġdonnezġauxġpauvresġquiġontġétéġréduitsġàġlaġmisèreġdansġleġcheminġ
de Dieu [21] etġquiġneġpeuventġplusġparcourirġ laġ terreġ;ġ –ġ L’ignorantġ lesġ croitġ riches,ġ àġ
cause de leur attitude réservée. tu les reconnais à leur aspect : ils ne demandent pas 
l’aumôneġavecġ importunitéġ–}ġ (Coranġ2ġ:ġ271-273).ġDansġunġsecondġ [groupeġdeġversets],ġ








patient, ou du riche reconnaissant, était le plus méritant 176. en vérité, le meilleur d’entre 
euxġestġleġplusġpieux.ġS’ilsġontġleġmêmeġdegréġdeġpiété,ġalorsġilsġaurontġleġmêmeġrangġ[auġ
paradis],ġ ainsiġ queġ nousġ l’avonsġ illustréġ parġ ailleurs.ġ Ainsi,ġ lesġ pauvresġ précéderontġ lesġ
richesġauġparadis,ġparceġqu’ilsġn’ontġpasġdeġcomptesġàġrendre.ġPuisġceġseraġ[auġtour]ġdesġ




Duġ faitġ queġ leġ renoncementġ (zuhd) était plus répandu chez les pauvres, beaucoup 
assimilèrent le faqr à la voie du renoncement (zuhd),ġquiġrelèveġduġgenreġsouisme.ġLeġfaitġ
175.ġL’éditeurġ signaleġ qu’ilġ enġ estġ ainsiġ dansġ leġmanuscrit.ġ nousġ estimonsġ queġ lesġ proposġ quiġ suiventġ neġ sontġ
pasġ ceuxġduġProphète,ġmaisġd’IbnġTaymiyya.ġ Enġefet,ġ ceux-ciġneġ seġ trouventġdansġ aucunġdesġ corpusġdeġhadithsġ
habituellementġcitésġparġleġsavantġhanbalite.ġHomerinġpenseġqu’ilġs’agitġd’unġditġduġProphète,ġtoutġenġsignalantġqu’ilġ
neġigureġpasġdansġlesġprincipauxġcorpusġdeġhadiths.ġVoirġhoMerin 1985, p. 234, n. 46.
176.ġIbnġTaymiyyaġaġconsacréġplusieursġfatwaġàġceġsujet,ġvoirġibn tayMiyya, MaǄḍūʿġal-fatāwā, vol. Xi, p. 119-121, 122-
133 et 195. Ce débat est également relaté dans Makkī, Qūtġal-qulūb, vol. 1, p. 264.
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deġdireġqu’unġtelġestġ«ġpauvreġ»ġouġneġl’estġpas,ġneġseġrapporteġpasġàġlaġpauvretéġmatérielleġ;ġ
maisġseġrapporteġàġlaġsigniicationġduġtermeġsoui,ġc’est-à-direġ:ġlesġconnaissancesġ(ḍaʿārif), 
les états spirituels (aͥwāl), les bonnes mœurs (aͫlāq), les règles de bienséance (ādāb), etc.
Àġceġpropos,ġilġyġeutġdivergence,ġàġsavoirġquiġduġfaqīrġouġduġsouiġavaitġleġplusġdeġmériteġ?ġ
Ilġyġeutġunġgroupeġquiġpréféraġleġsoui,ġtelġAbūġǃaʿfarġal-Suhrawardīġ177ġetġd’autres.ġAlorsġqueġ





s’ilsġ s’égalentġ dansġ l’actionġ aiméeġ [deġDieu]ġ etġ dansġ l’abandonġdeġ ceġ quiġ estġ détestéġ [deġ
Dieu],ġalorsġilsġontġleġmêmeġrangġ[auġparadis].ġ
Lesġ «ġAmisġ deġ Dieuġ»ġ (awliyā’,ġ sing.ġ walī)ġ sontġ lesġ croyantsġ pieux,ġ qu’importeġ [leursġ
titres],ġqu’ilsġsoientġfaqīr,ġsouis,ġfaqīh,ġsavants,ġcommerçants,ġcombattants,ġartisans,ġprinces,ġ
gouverneursġouġautreġchose.ġAinsiġqueġDieu,ġleġTrès-Haut,ġl’aġditġ:ġ{non, vraiment, les amis 
deġDieuġn’éprouverontġplusġaucuneġcrainte,ġilsġneġserontġpasġaligésġ;ġ—ġceuxġquiġcroientġ
enġDieuġetġquiġleġcraignentġ—}ġ(Coranġ10ġ:ġ62-63).




ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires (Ḏawāil)ġ jusqu’àġceġqueġ
Jeġ l’aime.ġquandġ Jeġ l’aime,ġ Jeġ suisġ sonġouṢeġparġ laquelleġ ilġ entend,ġ saġvueġparġ laquelleġ ilġ





parfaitementġ [23] ceġqueġsontġlesġ«ġAmisġmodérésġdeġDieuġ»ġ(awliyā’ġAllāhġal-ḍuqtaΣidīḎ)ġ:ġce sontġlesġcompagnonsġdeġlaġdroiteġetġlesġrapprochésġ[deġDieu],ġlesġdevanciers.ġLaġpremièreġ




de l’enseignement du šayͫġʿAbdġal-qādirġal-ǃīlānīġ(m.ġ1166),ġmarquaġprofondémentġlesġmilieuxġsouisġdeġlaġcapitaleġ
syrienne.
178.ġIbnġTaymiyyaġneġprésenteġpasġclairementġlaġnuanceġentreġsouisġetġfuqarā’, hormis la distinction relative aux 
lieuxġqu’ilsġfréquententġ:ġzāwiyaġouġͫāḎqāh.ġLaoustġ(1939,ġp.ġ22)ġnoteġqueġlesġfuqarā’ġsontġdesġascètesġayantġfaitġ«ġvœuġ









ce hadith qudsī]ġ181. 








Tasnim,ġuneġeauġquiġestġbueġparġceuxġquiġsontġprochesġdeġDieu.} (Coran 83 : 22-28).
[Àġceġpropos],ġIbnġʿAbbāsġaġditġ:ġ«ġLesġrapprochésġ[deġDieu]ġboirontġ[unġvin]ġpur,ġtandisġ
qu’ilġaġétéġmélangéġpourġlesġcompagnonsġdeġlaġdroiteġ».
Le très-Haut a dit : {ils boiront une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisé 
àġ uneġ sourceġ nomméeġ là-basġ:ġ«ġSalsabilġ»}ġ (Coranġ 76ġ:ġ17-18).ġ {Les compagnons de la 
droiteġ!ġ–ġquelsġsontġdoncġlesġcompagnonsġdeġlaġdroiteġ?ġ–ġLesġcompagnonsġdeġlaġgaucheġ!ġ
–ġquelsġsontġdoncġlesġcompagnonsġdeġlaġgaucheġ?ġ–ġEtġlesġpremiersġarrivésġ182ġquiġserontġ
bienġlesġpremiers,ġvoilàġceuxġquiġserontġlesġplusġprochesġdeġDieu.} (Coran 56 : 8-11). {si 
cetġhommeġestġauġnombreġdeġceuxġquiġsontġprochesġdeġDieu,ġilġtrouveraġleġrepos,ġlesġ
parfumsġetġlesġJardinsġduġDélice.ġS’ilġestġauġnombreġdesġcompagnonsġdeġlaġdroiteġ:ġ«ġPaixġ




181. sur le débat concernant le qurbaġal-Ḏawāil et le qurbġal-farā’id,ġentreġIbnġTaymiyyaġetġl’écoleġd’IbnġʿArabī,ġvoirġ
chodkiewiczġ1984a,ġp.ġ189-200.
182. sur la traduction du terme sābiqūḎ,ġvoirġnosġremarquesġsupra,ġn.ġ70.
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